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Vida académica 
Presentado del 
facsímil del Dr. Orfila 
Amb l'assistència del M.H. Sr. Pere Rotger, pre-
siderà; del Parlament de les Ules Balears, de la H. 
Sra. Ana Castillo, conselleria de Salut i Consum i del 
H. Sr. L luís A . Ramis d 'Ayref lor , conseller 
d'Economia, Hisenda i Innovació, així com del 
Excel Sr. Salustiano del Campo, president de 
1'Instituto de España, es va celebrar la presentado 
del facsímil de la primera edició espanyola (1818), 
coetània de la francesa, del mes popular deis llibres 
del Dr. Mateu Orf i la , Socorros que se han de dar a 
los envenenados o asfixiados, editat grades al patro-
cini de Previsión Sanitaria Nacional. 
L'acte académie va comptai - amb el suport écono-
mie del Centre Balears-Europa, en reconeixement al 
perf i l europeu de la figura d 'Orf i la. 
Per primera vegada, el president de 1'Instituto de 
España es va desplaçar a una Reial Academia terri-
torial i va pronunciar unes paraules d'elogi al dina-
misme de la nostra corporació. L'Instituto de España 
és, segons especifica la seva acta fundacional, el 
màxim exponent de la cultura patria en l'ordre aca-
démie. La Reial Academia de Medicina de les liles 
Balears en forma part com academia associada. 
Ciencia i economia 
a la Mallorca del s XVIII 
En col-laboració amb la Universität de les Illes 
Balears, que va concedir un crédit de lliure configu-
r a c i , i la Cambra de Comerc. es va celebrar dia 20 de 
maig a la seu d'aquesta corporació, un simposi sobre 
La Il-lustració a Mal lorca, segons el programa 
següent: 
El segle de les llums. 
Prof. Miquel Ferrer Lopez Flórez 
L'economia mallorquina al s XVIII. 
Prof. Carles Manera 
Real Sociedad de Amigos del País del Reino 
de Mallorca. 
Prof. Isabel Molí 
Academia Médico-Práctica de Mallorca. 
Prof. Francesc Bujosa 
L'acte de clausura el va presidir la H. Sra. Maria 
Antonia Munar, presidenta del Conseil de Mallorca. 
Les conferencies es completaren amb un programa 
de visites comentades a diferents institucions rela-
cionades amb el tema. 
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Inauguraciô de la restauraciô 
del mausoleu del Dr. Orfila 
El mes de juny passât es va traslladar a Paris una 
delegaciô balear composta per représentants de la 
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, 
Rotary International i de les institucions que han par-
ticipât en les obres de restauraciô de la tomba del 
famôs metge menorqui. 
L'horabaixa de dia 9 es va celebrar una recepció a 
1'Academia Nacional de Medicina de Franca, de la 
qual va ésser president Orf i la. Exerciren d'amfitr ions 
Tactual president, Prof. Boudéne, el secretan Prof. 
Binet, Texpresident Prof. Tubiana, el director deis 
El Dr. Ballesteros, el Sr. Zurita i el Prof. Boudéne, posen davant el mausoleu. 
JÊBL fcAUX MINf-RAUS \ 
Els Profs. Boudéne, Tubiana i Binet, la Sra. Camous i el Dr. Ballesteros durarti la 
sessió al saló principal de ¡'Academia Nacional de Medicina de Franga. 
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museus anatòmics de Paris, Prof. Cabanis, i la Sra. 
Camous, directora de la biblioteca. Va seguir un 
sopar a 1'historie Restaurant Le Procope. 
L'endemà dematí es va inaugurar la restauració 
del mausoleu en el cementiri de Montparnasse, es va 
descobrir una placa commemorativa i es va dipositar 
una corona de flors amb els colors de Franga i 
Espanya. Varen pronunciar unes paraules el Sr. 
Roland Adam, rotari de Paris que ha fet possible l'e-
xit de les obres, el conseller cultural de l 'Ambaixada 
d'Espanya, Sr. Zurita, el director general de la 
Conselleria de Salut Dr. Jaume Orf i la , el conseller 
de Cultura de Menorca, Sr. Mateu Martínez, el regi-
dor de Maó, Sr. Bartomeu Febrer, el president de la 
Reial Academia de Medicina de les Ules Balears, Dr. 
Alfonso Ballesteros, i el Prof. Boudène, qui va clou-
re el seu parlament dient: "Guardam del Prof. Orf i la 
el record d'un home excepcional, fundador de la 
toxicologia i responsable del desenvolupament de la 
medicina científica al s X I X " . 
Els mitjans del Grup Serra informaren deis actes 
amb les cròniques del periodista i acadèmic corres-
ponent Sr. Miquel Ángel L imón, que acudí com a 
enviat especial. 
D. Nicolás Pomar, orfebre, ha creat el non 
model de la medalla de la Reial Academia de 
Medicina de les Ules Balears i de la 
condecorado Medalla Dr. Orfila. 
In memoriam: Prof. Agustí i Vidal 
El pasado día 17 de junio de 2004 falleció en 
Barcelona el Profesor Albert Agustí i Vidal. El 
Profesor Agustí-Vidal había nacido en Barcelona el 
año 1922. Se licenció y doctoró en Medicina por la 
Universidad de Barcelona. Inició su actividad profe-
sional como cirujano torácico en el Sanatorio de la 
Merced de Barcelona a finales de los años 50 en 
pleno apogeo de la Tisiología, una época en la que, 
como el propio Profesor Agustí-Vidal gustaba recor-
dar, se efectuaban toracoplastias ¡con anestesia 
local!. A mediados de los años 60, tras una estancia 
en Francia (Nancy), el Profesor Agustí-Vidal fue uno 
de los pioneros, junto a los Dres. Coll-Colomé y 
Lahoz, de la introducción en nuestro país de nuevas 
técnicas de exploración funcional pulmonar, como la 
espirometría y la gasometría. En 1968, el Profesor 
Rozman lo incorporó en su cátedra en el Hospital 
Clínic de Barcelona, donde creó y desarrolló uno de 
los primeros servicios de Neumología españoles, 
servicio que con el tiempo ha llegado a constituir una 
referencia nacional e internacional. El Profesor 
Agustí-Vidal publicó durante su vida profesional 
numerosos articulos científicos, capítulos y libros de 
neumología. Participó en numerosísimos congresos 
como ponente invitado. Fue fundador y Presidente 
de la Sociedad Catalana de Neumología y de la 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR). En definitiva, el Profesor Agustí-
Vidal tuvo una vida plena de éxitos profesionales y 
es reconocido, justamente, como uno de los creado-
res de la moderna neumología en nuestro país. Pero 
sobre todo, siempre destacó por su carácter amable y 
su comportamiento gentil. Por todo ello será siempre 
recordado por sus innumerables discípulos y amigos. 
Su legado científ ico será continuado por dos hijos 
neumólogos, uno de ellos, Alvar, es un destacado 
académico numerario de nuestra corporación y por 
ello la Reial Academia de Medicina de les Ules 
Balears quiere expresar publicamente su pesar. 
Descanse en paz. 
Alfonso Ballesteros 
Presidente 
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